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ATOS DO PODER EXECUTIVO 
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA 
 
DECRETO DE 8 DE JUNHO DE 2005 
 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, de acordo com o disposto no art. 103-B, § 2o, da 
Constituição, resolve 
 
N O M E A R 
 
os seguintes membros para compor o Conselho Nacional de Justiça, com mandato 
de dois anos: 
 
NELSON JOBIM, Ministro do Supremo Tribunal Federal; 
ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, Ministro do Superior Tribunal de Justiça; 
VANTUIL ABDALA, Ministro do Tribunal Superior do Trabalho; 
MARCUS ANTONIO DE SOUZA FAVER, Desembargador de Tribunal de Justiça, 
indicado pelo Supremo Tribunal Federal; 
CLÁUDIO LUIZ BUENO DE GODOY, Juiz Estadual, indicado pelo Supremo Tribunal 
Federal; 
JIRAIR ARAM MEGUERIAM, Juiz de Tribunal Regional Federal, indicado pelo Superior 
Tribunal de Justiça; 
GERMANA DE OLIVEIRA MORAES, Juíza Federal, indicada pelo Superior Tribunal de 
Justiça; 
DOUGLAS ALENCAR RODRIGUES, Juiz de Tribunal Regional do Trabalho, indicado 
pelo Tribunal Superior do Trabalho; 
PAULO LUIZ SCHMIDT, Juiz do Trabalho, indicado pelo Tribunal Superior do 
Trabalho; 
EDUARDO KURTZ LORENZONI, membro do Ministério Público da União, indicado 
pelo Procurador-Geral da República; 
RUTH LIES SCHOLTE DE CARVALHO, membro de Ministério Público Estadual, 
indicado pelo Procurador-Geral da República; 
OSCAR OTÁVIO COIMBRA ARGOLLO, Advogado, indicado pelo Conselho Federal da 
Ordem dos Advogados do Brasil; 
PAULO LUIZ NETO LÔBO, Advogado, indicado pelo Conselho Federal da Ordem dos 
Advogados do Brasil; 
ALEXANDRE DE MORAES, indicado pela Câmara dos Deputados; e 
JOAQUIM FALCÃO, indicado pelo Senado Federal. 
 
Brasília, 8 de junho de 2005; 184º da Independência e 117º da República. 
 
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Márcio Thomaz Bastos 
 
